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Abstract: The University of Tokushima Graduate School of Advanced Technology and Science launched the 
International Affiliated Double-Degree Program, where students pursue double degrees in engineering at the 
graduate level organized between the Graduate School and one of its ten overseas partner institutions. 
Since our graduate school is committed to offering content lectures in English to incoming students to facili-
tate the students’ content learning, the faculty members involved need a good command of English. 
Strongly motivated by the commitment to offering content courses in English, the Center for International 
Cooperation in Engineering Education started offering the “English Course for Engineering Content Instructors 
Preparing to Teach in English” in June 2006. Since then, the course has been repeated five times with modi-
fications. This paper describes our continuing efforts toward the provision and improvement of English lan-
guage support for engineering instructors. 




















































































ながら、3 年間でのべ 16 講座を開講している（［1］, 
p. 15 参照）。 
時期的にその後に続くのが、①2001 年 11 月 16
～19 日に同じくメディア教育開発センターが主
催した「大学の英語」研修（［2］に研修内容の一















































































2006 年 6 月 28 日から 7 月 1 日にオランダのマ
ーストリヒト大学（Universiteit Maastricht）で開催
された、高等教育での CLIL に関する国際会議
ICLHE 2006（Integrating Content and Language in 
Higher Education 2006）は、同様のテーマの会議























































扱うのには不十分である。そのため Gareis & Wil-
liams が勤務するニューヨーク市立大学バルーク






























コマ 90 分、全 10 回程度の授業から成るコースの
計画を立てた。 





































































表 1 に 5 回の実施概要をまとめる。 
 
表 1 「国際連携大学院担当教員を対象とした英語コース」5 回の実施概要 













使用言語 英語 英語 英語 英語 日本語 




(1.5 時間×11 回) 
18 
 (2 時間×9 回) 
22.5 
(1.5 時間×15 回) 
16 
(4 時間×4 回) 
9 
(1.5 時間×6 回) 
授業形態 
2006 年 6～7 月 
週 2 回（月・木） 
12:50–14:20 
2006 年 8 月 
平日 9 日間 
集中 
10:00–12:00 
2006 年 10～12 月
週 2 回（火・金）
16:20–17:50 
2007 年 4～7 月 
月 1 回土曜日 
10:00–15:00 
2007 年 11～12 月
週 1 回（月） 
16:20–17:50 
 

















































3.2.1 第 1回（2006 年 6 月～7月） 
「国際連携大学院担当教員を対象とした英語コ
ース」の初めての試みは 2006 年 6 月 22 日から 7
月 31 日までの毎週月・木曜日（祝日を除く）、第
5・6 講時（12:50～14:20）の計 11 回から成るコー
スとして行われた。ルイーズ・中西‐リンド教員
が担当した。事前に 20 名の教員からの受講申し込
みがあり、その内訳は教授 7 名、助教授 4 名、講




























3.2.2 第 2回（2006 年 8 月） 
第 2回は 8月 1日～11日の土日を除く毎朝 10:00








けた。内訳は教授 2 名、助教授 1 名、講師 1 名、



























































































る第 5 回については少し詳細に報告する。 
 











10 名はすべて助教授以下（助教授 3 名、講師 2 名、
助手 4 名、ポスドク 1 名）であった。また、うち





























後 2 時間ずつの計 4 時間授業を行い、それを 4～7
月の毎月 2 回行った。結果として合計授業時間は
16時間と今まで 3回のコースよりも少なくなった






















3.2.5 第 5回（2007 年 11 月～12 月） 
 第 5 回を開講する前に、第 4 回までの受講教員
を対象に、本コースに関するアンケートを行って






























































調査対象者は第 4 回までの受講教員が 19 名、受
講希望者（受講登録しながら途中で受講を断念し


























































表 3 各コース内容について扱いが「十分」と 
評価された回答数 































































4 に受講後に変化があったと受講教員の 1/3 以上
が回答した項目を示す。 
 


















































筆者は第 3 回のコースを開講する直前の 2006
年 9 月下旬に、英語による CLIL がさかんなフィ
ンランドの二つの大学、ユヴァスキュラ大学
























































































































































































(4) ヘルシンキ大学での CLIL に携わる教員・学
生に対する支援内容の詳細については下記
のウェブサイトを参照されたい： 
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